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CULINAIRE FOLKLORE. 	 MASTELLEN. 
V66r enkele jaren werd tijdens een diner, aangeboden aan enkele 
bezoekers van onze stad, ondermeer kleine ronde koekjes geserveerd 
gebakken uit bloem en melk en voorzien van een kuiltje in het midden, 
en die gepresenteerd werden als MASTELLEN, een typisch Oostendse specia-
liteit. 
Aan de vorm en het baksel te oordelen ging het hier om een Vlaamse 
specialiteit, de MASTEL, die reeds door Kiliaan vermeld wordt. DE BO 
omschrijft de MASTIji als een rond koekje uit bloem en melk gebakken met 
een kuil of put in het midden en geeft als voorbeeld van gebruik "ont-
bijten met mastellen en koffie". 
VEROOULLIE noemt de mastel, een masteluin koekje (masteluin 
mengsel van half tarwe en half rogge). VAN DAT noemt de MASTEL Zuid-
nederlands van oorsprong en omschrijft ze als een klein plat rond 
broodje van tarwe-bloem met anijs en een kuiltje in het midden. Hij 
vermeldt de MASTELLEN-BIJTING als een Zuidnederlands volksspel waarbij 
om ter snelst en al lopende een mastel moet worden opgegeten. 
In Gent kocht ik ooit Gentse mastellen, die echter meer weg hadden 
van een koekje dat men in het Nederlands BESTEL noemt. Dit is een soort 
hardgebakken gekruid masteluin broodje dat vroeger gebruikt werd om pap 
voor kraamvrouwen te koken en waarin anijs voorkwam. Op verschillende 
plaatsen rond Oostende bleek de MASTEL gekend te zijn, identiek inzake 
vormgeving, rond met kuiltje, maar verschillend van samenstelling 
gewoon, met anijs of met krenten. De enige plaats waar men het gebakje 
onder geen enkele vorm leek te kenman was in Oostende. Navraag bij 
diverse oudere Oostendse bakkers leverde geen resultaat op. De vraag is 
nu of de MASTEL ooit Oostends is geweest. 
J.B. Dreesen 
DIPLOMATIEK INCIDENT TE OOSTENDE (1841). 
Uit het "Journal de Bruges" van 10 september 1841. 
"Het koninklijk jacht uit Frankrijk, "La Reine Amélie" liep gisteren 
te Oostende binnen onder bevel van luitenant ter zee Graaf de Bourbon 
de Gramond. 
Bij het binnenlopen begroette het vaartuig de haven van Oostende 
met 21 kanonschoten, zoals gebruikelijk. Deze werden evenwel niet beant-
woord, tot grote verwondering van de talrijke toeschouwers die op de 
pier stonden om het vaartuig te zien binnenkomen. 
De consul van Frankrijk schoot in een Franse koleire (overeenkomstig 
zijn waardigheid) en eiste onmiddellijk voldoening en herstel van de 
belediging aan de vlag van het land dat hij vertegenwoordigde. 
Toen bleek dat men bij de ontwapening van de stad, enkel tijd voor-
dien, men alle van de 3 á 400 kanonnen die te Oostende opgesteld waren 
weggevoerd had en dat er geen enkel achtergelaten was om eventuele 
vreemde bezoekende vaartuigen te begroeten ...". 
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